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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1) peran komunitas Sablon Kaos 
Solo pada usaha sablon kaos di Surakarta, 2) peran komunitas Sablon Kaos Solo 
dalam menghadapi kendala yang sering dihadapi oleh para anggotanya. Jenis 
penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan desain etnografi dan dengan teknik 
triangulasi sebagai keabsahan data. Subjek penelitian yaitu anggota komunitas 
Sablon Kaos Solo. Narasumber dalam penelitian ini adalah : 1) Kristian Nico pemilik 
PPCP Indoprint dan pendiri komunitas Sablon Kaos Solo, 2) Dwi Samto pemilik 
Krea Kaos dan ketua komunitas Sablon Kaos Solo, 3) Mahdiatma karyawan Krea 
Kaos dan anggota komunitas Sablon Kaos Solo, 4) Titan pelanggan Krea Kaos. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa komunitas berperan menumbuhkan semangat usaha 
mengenai sikap dan etika bisnis yaitu diantaranya menambah wawasan mengenai 
communication skill, social skil, dan networking. Selain itu menambah wawasan 
mengenai manajemen usaha yaitu diantaranya leadership, problem solving, dan 
teamwork. Selain itu komunitas berperan dalam mutu produk yang dihasilkan. 
Komunitas Sablon Kaos Solo berupaya membantu dalam kendala yang sering 
dihadapi para anggotanya berupa kesalahan warna hasil cetak sablon dengan desain, 
mis register, dan kendala yang dihadapi dalam proses afdruk atau film pada screen 
sablon. 












Fandhita Hyan Prakasa / A210140228. THE ROLE OF KOMUNITAS SABLON 
KAOS SOLO (SOLO CITY SCREEN PRINTING COMMUNITY) IN THE T-
SHIRT SCREEN PRINTING BUSINESS IN SURAKARTA (CASE STUDY IN 
KREA KAOS 2020). Essay. Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. December, 2020. 
This study aims to describe : 1) the role of the Solo City Screen Printig community in 
the T-shirt screen printing business in Surakarta, 2) to describe the Solo T-shirt 
Sablon community in facing the obstacles that its members often face. This type of 
research is qualitative research with ethnographic research design and triangulation 
as data validity. The research subjects were members of the Sablon Kaos Solo 
community. Resource person in this study are : 1) Kristian Nico owner PPCP 
Indoprint and founder of Solo City Screen Printing community, 2) Dwi Samto owner 
Krea Kaos and leader of Solo City Screen Printing community, 3) Mahdiatma 
employees at Krea Kaos and member of Solo City Screen Printing community, 4) 
Titan customer at Krea Kaos. The results of this study state that the community plays 
a role in fostering business regarding attitudes and business ethics, including adding 
insight into communication skills, social skills, and networking. Other then that add 
insight into business management, including leadership, problem solving, and 
teamwork. In addition, the community plays a role in the quality of the products 
produced. The Solo T-Shirt Screen Printing Community seeks to help with the 
obstacles that are often faced by its members in the form of colour errors of screen 
printing with designs, mis register, and obstacles faced in the process of film on 
screen printing. 
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